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Amfreville-sous-les-Monts – Rue des
Fosses et rue de la Mare
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Honoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic a livré des vestiges archéologiques de diverses périodes : des
silex taillés du Paléolithique moyen, du mobilier lithique et céramique du Néolithique,
des fossés avec quelques éléments céramiques de La Tène finale et de l’Antiquité, un
petit  bâtiment  post-médiéval  et  enfin  des  éléments  mobiliers  modernes  et
contemporains pouvant être rattachés aux chablis d’un verger.
2 Les éléments paléolithiques ne sont pas en position primaire et sont peu denses. Mais
ils paraissent représentatifs et peuvent permettre de mieux connaître ces occupations.
L’utilisation d’une matière première disponible sur place,  de médiocre qualité et de
faible volume, est remarquable.
3 Les vestiges néolithiques sont difficiles à caractériser (chronologiquement et dans la
nature de l’occupation). Ces deux occupations s’inscrivent dans l’angle nord du projet
et  sont limités par la  route d’un côté et  de l’autre par la  remontée d’argile  à  silex
démantelée.
4 Les fossés gaulois et antiques correspondent à des fossés de parcellaires en marge d’une
occupation rurale, compte tenu de l’absence d’autres structures et de la faiblesse du
mobilier.
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